























一方 ECg は酵素を添加した時に，溶液中の H2O2 量が
増加することを見出した。H2O2 で前処理したチロシ
ナーゼのカテキン酸化活性が低下していたことから，








EGCg が枯渇後は EC，ECg と共に TF 類も減少した
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 デキサメサゾン（DEX）を投与した BALB/c および
C57BL/6 マウスの脾臓細胞から cDNA を合成し，ス
トレス関連遺伝子の発現を real time PCR を用いて測





2. in vitro における糖質コルチコイド添加による脾臓細
胞機能解析



























浜市，川崎市で，対象期間は 2007 年 4 月から 2010 年 3 月




メス 296 頭を頭蓋骨縫合線の閉鎖状況によって 0 才，1 才，
2 才以上に齢区分し，子宮における胎子または胎盤痕の確
















の野生化アライグマ Procyon lotor の胃内容におけるト




























ナは環境温度 32.1℃，24 時間照明，自由摂食（CP 22% 以上，








ろ，血液：57 成分，肝臓 148 成分，浅胸筋および大腿筋
で 135 成分が同定できた。また，これら成分のうち鶏種差
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